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Aysxo I. A.
vKpAiHA MrlK ABOMA 3OHAMI{ BIJrbrIOl
TOPIIRIII * CHA tr €C: BIA IIPA|M,4,TI{[{HI{X
AO rIHBrJr3AIIrftnraX BI4MTPIB
Cmammn cnptLvionaHa Hs aHcuis aoilc,tueux meHdeu4iil nodaruutux
iumeapaqi{taux opieumupia Vrcpaiuu 3a yr4o6 nepezoeopHoeo npoqecy
xpaiuu ryodo ece o6'ewmorto'i sonu einauoi mopeiail z eepacov)soMi eodvoqac nidnucaHHn Hero doeoeopy npo 3oHy einaHoi mopeieni s
xpa[uauu CH[. B acnercmi docnidctceHH.n 
- 
plt3ut(t, 3 flKulvtu rcpaiua
.vaacq simrutymucn euacnidorc noznu6neuua iurneepaqii y cxiduouy
uanpwvti, sa\aicmu peanisaqii nonimwtHoeo tVpcy, cnpnMoqqHozo Hs
zdo6ymmn aco4iiloeaHozo qnevcmas Vrcpaiuu a eC
Knrcuoai cnor&: 3oua einauot mopaieni, Vrcpai'ua, CHg, €C.
The article is dealing with analyses of possible tendencies aJ'
.further integration processes of Ukraine under negotiation process
ebout comprehensive free trade zone with European (Jnion as
vell as its agreement on free trade zone with the states of CIS.
L:nder discussion are risks, with which Ukraine can deal as a
:onsequence af deepening its integration towards East direction
tnstead of realization of palitical course for getting associated
nembership in EU.
Key words: Free trade zone, Ukraine, CIS, EU.
Cmamun HanposfleHa Ha aHafiu3 6oswoJtcubtx meudeatyuil
canuneitwux u+meeparyuo+Hbtx opueHmupos Vrcpauuw s ycJtorunx
nepeeoeopHoao npoqecca cmpaHbt 6 omHouteHuu eceo*ueaauoqeil 3ovbt
:eo6oduofi mopeoanu c Eepocoto3oM u oduoepeMeHHozo nadnucauun
erc daaoaopa npo 3oHy ceo6oduotr mopeoenu co cmpavavu CI-I|.
B acnexme uccnedoeaHuf 
- 
pucKtq c Komopbtr|4u cmpaHa MoJEem
;monKH))mbcfl acnedcmaue yany6neHun uvmeepqqwu s socmavHaw
4 Anp aBn eHuu, &M ecmo p eaflus aquu nonumuv ecKoe o tqp ca, H aryen eHH ozo
;a docmucrceHue accoquuposaHHozo ureHcmBa Vrcpauuat e EC.
Knruveaarc cr'tonu: 3oHa ceo6odaott mopeoenu, Vrcpouuo, CHf,
EC.
Oarium s Fraft6irr,m rocrpnx rrHTaHL yrpaincrKoro norirraxyrray
trcrsHHiX naicqqis 201l-ro, sx i uo'rarrry 2012-ro poKy craJro rrprrarrufl
.Hrerpaqifiuux opieurrlpin Yr<paiuu a6o, rovuirue, BH3HaqeHHt
rpiopHrernux Hanpxnair qux eexropin niAnoniAuo Ao o$iqiftHo
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rlaKpecJreHHx nepcrreKrHB i nparrra.{Hoi 4ixtrHocri yr<paincbKofoypsAy. floKasoso, rrlo siAnoniAHo Ao AepxaBnr4x 4omvnaen:rin, i
HacaMuepeA 3arony Yxpaiuu <llpo 3acallu nrryrpiurHsoi i conHiuuroi
norirnxu> il], 'raKuM upioparerorvr BH3Har{eHo inrerpaqiro 3
eupouel"rcbmrrM Corrsoha.
Jloriqnaiia y r{boMy niguorueuHi rugaerbcr neperonopunfi rrpoqec,
arriaeisoeauuit rrpornfoM Z0lI p., ri{o.uo acoqiftosariofo q,lregcrBai nceoSena"moqoi 3onr,r sirrnoi ioprieli s eC f,K BaxJrHsHfi erau
uroAo pearrisarlii 6innru modarr,uoro 3aBAaHHf,) a caMe 
- 
r4o6yrrx
noBHonpaBHoro qJreHcrBa y Corori. Cnit Br.r3HarH fi cyrreni s4o6ytxl.l
uroAo peaniraqii sasHaqeHoro B acnercri y3roA)KeHHfl KrrorroBux(sacanauepeA, rexHiunnx) rapaMe.rpin yro4ra npo 3BT uix vrpaiuoroi eeponerlcsxuu colororvr, npo uo 6yro 3a.flBJreHo, 3oKpeMa,
20 x<oerH.s 2011 p. xepinnraxanau neperoBopurlx rpyr E enponaplalaerrri
[2]. -!fuc nepel6aqaJlocb, rle Mano crarr4 nepeAyMo"oo trupu.py"a"""
yroAr{ o6onra cropoHaM}r Ha canair-i vxpaiHa-ei, uto 6yn uponigeHrafiy Kneni 19 rpy4ux 2011 p.
Brirrr. rxrqo ovixynauoro He nig6y;rocl, o6'exrusHo nocrae
nHTarrHrr, qHM rre 6yno 3yMoBJreHO? 3 UOrnXgy 1ararbox ofJr{Aauie,
[pI4r{HHOru faJrbMyBaHH.rr upoqe cy yKJraAaHr{fl Erlrrle3a3Ha,reHoi yroAn
€ Hecrpnh:g,strs enpocororou reHAeHrlifi nnyrpirunronoliru.rnol
cnryaqii r l4tpaiui, iloB'.r3aHoi, roxpeua, is rcpmaiuaJrbnnMu c[paBaMH,
nigxpnrHmra 4irouoro BiraAoro qogo ;riaepin onoguqii tu 
".nur"rlpoxonoArre cnpnfiurrrx, cBoero qeprorc, yxpalHcrxoro BJraAoro
reuAenuii erpocolo:y Ha noeAHaHHfl nepcrreKruB acorlifiosaHoro
r{Jler{crBa Vnpainr.r s eC : neodxi.4Hicrro IIpoBeAeHru r yrpaiHcbKoMy
cycniructri Haspinux nonirnqHux pe$oprra, raparlril 
"pa" i cso6o.qrpoMaAffH, :a6esneqeHHr B Yxpaiui enponeficbKHX nori.r.H.rHHx
rliHn-ocreft (uo saNnNeoi nepeAyMoBu rrneHcrBa y corosi) lorqo
t3-4]. f[o rqror* AoAaerbcfl fi quHnraK Hano.nfiraHHr yrpai'nc*ux
Alrfi"I.loMarie riroAo BKJrroqeHHfl Ao AoNroBJreHocri npo ac-oqiaqirc s
ec yruoa fi reprvriuy qnericrna yxpainu B enpocolosi 
- 
reHgeuqii,
flKa He 3HaXOAHT6 Ha Cbofo4ni nigrpr{MKH enponeficbKoro cropoHoro.
3arsaqese 
€ 
pea,'rixu' neperoBopHoro [poqecy, qo ua6yn
nanpuriuqi 2011 p. niluyrHrix eneuesri* natb"octi, nunua.a*ou"
cyrreBHX KOMnpoMicsux uocryroK oluiei 3 ABox, a60 060x
IlepefoBopHax cropiu. I nogHouac, qr4 Tilmu BHrrIeBHKJra.[eHe crano
fieperrrKoAoro Ha rxnrxy Ao nignucanHf, yroAr.{ npo acoqiaqiro 3
ec? Tan, AocraTr{bo [apaAoKeaJrbrruM 3 Tor{Kr.r 3opy xoAH yrpainH
B eBponeficlr<onay inrerpaqiliHo*ly Hanpxrri crae rofi rparcr,, ulo l g)t(otsrHr 20ll p. yxpaiHcrxa cropoHa B oco6i npeu;ep-nriuicrpa
rpaiHn onunurracb cepeA nignacanrie Honoi pera*uii aofouopy .rio
3oHy nilnuoi ropriuri r xpaiHaxtlr CH,I. Xapanrepuo, uo HoBypegarqiro AoroBopy npo 3BT xpaiu cH,I rlrai{\ u.-o.i ni,rnucarH ue
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,v- rpaBHi 20ll p., xoqa roAi yKpaiua, Ha [poruBary xoBrHeBHM
no4iry, He BHtBJIflJia noriru.IHoi nognqii uloAo tlreHcrBa y
3a3garreHorray iHrerpar-1ifinonay o6'e.qnaHui.
Ocrasne criulo rpeAMeroM xBaBHX 4IEcrycifi yxpaiucrxoro
nonirrrryrlry, ,qe cepeA Kona AyMoK Ha oco6nnny yBary 3acJryroByr Ta,
rn,o, ocrinbnn qJreHcrno Yxpaisu n enpocoroei ne..a tupL""oBaHHM
Iionpli icnyroui npocyBaIIHrI y IIboMy uanprui yrpaincrxor cropoHa,
roronip Yrpainu s rpainauu CHI lqoAo 3BT tvloxe crarl4 IIepIUHM
cyrr€Br4M KpoKoM n acuex'ri iHrerpaqii VxpaiHn y cxiguonay uanp.rui,
i HacananepeA IIIOAo MoxJIHBoi nepcnexruBu IIpH6AHaHHT Yxpainu
.f,o MHrHoro colo3y s Pocieio, Finopyccrc.
loctpora 4Lrcr.ycii 3yMoBJIIoB aJracb i upo4onxy€ 3yMoBJIloRaTHcfl
ii serrl\.ru HeoAHo3HaqHLIMH 3a.lBaMu 3 llboro nplaBogy lrepruux oclo
.fepxaBr{, Ae Br{cJroBH rrloAo oco6rHnoi saxslunocri enpoin:rerpallifiulo(
opienrupin [oeAlrylorbcf ig nepeg6aveHHtiMH MoXJIHBoi sh.IiHlI
noliruquux fi eroHouiqHux iHrerpaqifiuprx npiopnreris AIx Vxpaiuia.
Tatr, nora3oBI{MH u{oAo llboro Mo}I{yrb BBa}Kaructr 3aflBu siue-
npeu'epa VrpainiE C. TiriuHo, .sxuft 3a3HaqHB na erani aycrpiui
npera4euria YrpaiHu i Pocii y ,{oneqrry 18 x(oBrHfl 2011 P.,
uo napa:i, f,KIIIo erpona 3a6xoxye uignucaunx Aotuonleuocri
npo acoqiaUiru s Kueeotvr, VxpaiHa Moxe uitn rla g6lrnxenru 3
lv{uruuu coro3oM. <fkqo si croponn eC flpo3Byqarb adconrorHo
qirxi cpruaJln (HiD, ro niporiAnicru nepeopieHraqii lra Murnufi
coro3 AocrarHbo BeJrr.rKil), satBuB siH t5l. flo raKoi AyMKH
IIeBHHM r{HHOM CXHJTflBC.f, y CrOiX 3a.flBax y[pOAOB]K neperonopin
1' ,{oHeqxy i npelu4ellr Yxpaiuu, nrcuft 3 ypaxyBaHHflM qeproBHx
nporo3l{rlifi pociftcmoT cropoHn uloAo trJreHcrBa y MnrnoMy colo3i,
i rorpenaa B ac[eKTi noeAnanH{ MoxJII4Boro tlreHcrBa i sHHxeHH.f,
uixrE Ha fa3 AJrr YxpaiHu, siAsna.{an: <Mu qe o6ronoprcBailvr i
oSronoproeuo. Ocranne o6roeopeunr garin.rarocr raM, Iqo MI{
eupiurnrn noAnBHTHcb, {K nis (MurHIlfi coro3, anr.) 6ya*
npaqroBaru i xrnmu 6y4yrr siAuocaHu B HboMy)) t5l.
Tari sarnu Aarorr' npuai4 BBaxarI,I, ulo nr{TaHH.u iHterpauiftrinx
opieHrupin He e ocraroqHo 3'{coBaHHM Haeirn Eirfl neplul4x
oci6 Aep)KaBH. 3 inruoi cropoHu, MoBa Mox(e ircn npo cnpo6ll
no;rirn.ruoi rpu, Ao rxoi BAaerbcfl yrcpaiucrre repinuallrBo saAnr
-rocrrHeHHr nocrannenoi (sorperr,ra, enpoiurerpaqiftHoi) MerH
B Mexax paynAy rpbox rpanqin: eC, Pocii, Yrpaiuu, KoJTLI y
ailuosiAr ua noniruuHi nepe4yMoBu eepocoro3y lrloAo yKlrallaulgfl
) ronu rpo acoqiaqiro yrpaincrxe repiruuqruo HaMaraerbcfl (x*
:noporHaft rcpox) gAificnrosarll uoniru.IHufi rHcK Ha eC qepe3
3affBir MoxJrHBoi sMiHH iHrerpaqiftuprx npiopnretin rpaiuu. 46o,
HaBrraKu, npo cnpo6n Aoc.arHeHHfl yxpalncrxltna xepirunqrroM
rreBHrrx npirninein B exononai.rHlrx (enepreru'rHIax) si,qHocaHax
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s Focien 3a yMoB Mox(rruBoi peanisauii (a6c rarbM-yBar'rxx) mporin
ruoAo nignHcauHr yroAr.r rpo acoqiauiio : eC. 3po:ywrirnna y
Aano\.{y ni4norueuni e re, u1o npH€Ar{aHHr YxpaiHn .uo oAHoro 3
ABox peaJrrlHrlx iHrerpaqiiinux o6'eguanr, (eC a6o Mururtfi corcl,
a. y 6ilrru ilmpoxoMy nr.rr'ripi enpA:EC) sHa.ruo uiAsnrrrurb
reocrpareri.rTli MoiK.lrrlBocri,lauoro o6'eAuaHHfl Ha cnponericbKoM)'
(enpa:ifi cr,noruy) npocropi.
llpore, sacnirr,rn MauetspyBaHr{.rr xepuauu.rin YrcpaiHu IrIoAo
npo6lenau irn'erpauifiHrrx nepcneKTr{B rpainu Mo}Ke 6yrrl oranpan,uanur,r?
OueangirnM 
€ 
Te, rr1o ni4cy:ruicm .rirrol i nocrilosnoi no'trirsqsoi
Ai.sJrruoc'ri nepinnrqrBa [IoAo AocrrneHHq roflepeAHbo oKpecJleHoro
Kypcy ua enpoiuterparliro ra sr\aiHa (a6o npunafirrani 3aflBr lqoAo
Mox(JrHBOi :naiHN) iH'rerpauifi nux opieurupio tvloxyrb noeAHyBarncb
(ra ynon He3po3yMi,rocri Aifi ypxgy Arr rn4poKHX BepcrB HaceJreHIUI,
a :lBi.uclr 
- 
fi eigcyrsocri ni4'rpiauxn e cycniluctni Ta, ninnoai4uo,
norirurcyui) i: cepfio3HnMu ilpopaxyHKaMn y nnyrpirunifi i soBt{irlFlifi
ncuirHrti.
IJo:lrrriHl .{HHHoi yxpaiHcrxoi aAnainicrparlii MoxFIa noscHnru:
niAcvruicrro,[ocrarHboro pecypcHoro rlorenlliarry rapiq nocniAoBHoro
Kypcy y euponefi cLKoMy Hanpxrtai; nornH6reuuqr,a couianbl Io-eKoHoMiqHoI
r(pH3H; 3pocrarcrroro HeAoBiporo cycninrc:rBa Ao noliruxn ypflAy ra
FIaMafaHHnMH OCTaHHbOTO IITqXOM CHTyaTHBHHX BHTO,U (3OKpeMa
rrepe3 ilpneArraHHfl Ao 3BT y MeN(ax rpaiH CHD noKpalIrnrrn ceifi
nonirsqHrafi inaiax; Hecrrpotrroxnicrrc a6o tre6axcaHntM Bo.{Hoqac
peanisynarld BHMoflr eC u1oAo nnyrpimuronoliraqHoro xurr.fl B
VxpaiHi rouro.
Blitnt, {Klrro xepinnuqrao VnpaiHN npnrrycKae rrr ce6e uoxJIITBHM
AisrH urJr{.toM MaHeBpyBarIH.r ra cl4ryarnBnoro npufiHxr:rx. piureHr,
3aBAaHHrrM HayKoBr.rx xil e HaMaraHHt 3Bepuy'rtr yBary KeplBI{HurBa
ua 4exxi od'emneni noloxesux (n< nacni4ry lrayKoBofo ocMucJIeHHs
coqia,rrso-exoHonri.rrrnx rrpouecin e YrpaTui nonepe,qF{ix 4ecrruniru)
udollo Bu3uaqerrnx iurerpaqifinnx opieurrapin xpalnu.
Tax, no-neptue, npocyBauHfl xpa}u,l y ABox inrerpaqifiunx
HanpflMax 6es qirKoro nocliAoBHoro Kypcy uroAo e4odymr IIoBHoro
rrJreHcrBa B oAHoMy 3 HHX (no cyri, noBepnegllt Ao uolirnrn
6araronen'ropuocri) no€AI{aHo (xr sacniA.{y€ locni.q 1990-x pp.) is
3 arpo3oro craruauifi no c'ri c oqiartl'r"ro-exos ou iq Horo po3BHThy xp aiHn,
neperBopeuu.fl il na uaprinanrny (<cipy>) soHy, sna 3aJlr{uaerbct
no3a trepeAoBuupr inrerparlifinnrrar{ npoqecaun ruodiulbHoro pirHx
ra ro3a iu:repecannH nponiauHx rpaBuin {Ha 3axogi i Cxoxi), uro
Aircrs y Mex{ax rrHX npo{ecia.
flo-gpyre, :4o6yr:rx floBFrolo r{reucrBa Vrpaiun y ABox
iu'rerpaqifiHux colo3ax (eC ra Ha repeHax CHA: enpA:EC, CEII,
Murril.rit corcs) e HeMo)KJrr4BnM qepe3 uecYuicnicu o6'eanaBqxx
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rrpuHuurriB ix cy6'erTir ra icHynaHux, TaK 6u uonutlt, pirHrax/
ei4naiHurax (npaBHJr rpn), 3orpeMa rr{oAo 3axncry oHyrpirurix
punrir, KoHxypeHqii Ha rraixnapogHift apeni a6o uanirr nonirnqHoro,
Sesnexosoro npoTucro{H}ul, .f,Kulo figerrcx npo feorrorirn.rni BruIHBH
enpocotosy i lvlocrcnn.
XapaxrepHo, Ir1o 4oronip npo 3BT r<paiH CHA Br(e cbororyti rae
ni4craeu fioro tIJIeHaM, i Hacaunepe.q PO, iuiqiloBarn xoHcynrraqii
: YxpaiHoro uroAo rruraHb ni4roronxu ii Aomoereuocri npo 3BT a
eC. I-{e Aae 3Mory AeflKHM aHa"uirlmaM crBepAxyBaru, utro <Pocia
Btxe He lycKae Yxpaiuy B 3ony Bilrnoi ropriui>, BuMaraloqu
foAarKoBux 3axl{cnHx laxogiB uroAo roproBeJlbHux ouepauifi cropiH
t6l.
flo-r:pere, BHBeAeIrrrx Ynpainr Ha nepegori py6eNi noliru'ruoro,
e xonoMi.rnoro, coqiarbHoro po3Brflry 3a yMoB cniroslD( rno6anisaqifrHlx
npoqeciu Br{Marae npueAHa}rHt xpaiHu Ao .4ienrnx, crifirux ra
repcnexruBHllx naiN4epxaBHax $opuynanr. Taxunr SoprrayBaHHtM
Ha eBpoleftcrxonay upocropi e enpoueftcrrlrft Colos xrc od'eAnanwfl,
uto, noupu nuyrpiruui eroHonaiqni i uoniru.{ni tpy4Horli i Hasiru
xpuroni. fiBrtltl.a, BHnBJI{€ renAeuqirc Ao po3BIITKy, no-nirHquoro
naropanisMy, KoMrlpouicnux niAxoAie go poeu'.t3aHHfl erconouiquux
npo6neu, :6epenceuur uaqioHuulbHux rpaanqifi oKpeMHX xpaiu. Ha
nporr{Bary rlboMy, npoeKru exoHotui.{uoi inrerpardii, ulo tlponoHylorbct
r 6oxy Mocxsu 
- 
.aK B Me)Kax CHA, rarc i uaAani (rig uouarxy
2000-x pp.) B Mexax enpAsEC, eEfI, 6ygyult MoTLIBoBaHLIMH
aBropnrapHoro i4eero rBononiru,rr{oro qe}qpu:}lry Pocii, He rapaHryrorr
asi erononai.{noi gegarexuocri, ani norirn.rgoi geuorparil, asi
xaqioria.ubHoro nigpo.qNeuHx YrpaiHH, a sa quM He Moxyrb
Brr3HarrHTH 3a npiopnrer cxiAsnfi BeKTop sonHiruHroi noniruxra
xpaiHn.
@arru roBoprrb carrai sa ce6e. Tax, rrorrpu .rnceJirui saflBvr
pociftcrrcux noniruxin (uxnloquo 3 KepMaHln'uaMv 4epx<ann) iqoAo
exoHoruiqnlrx BHroA xnfr xpain-'rneuin inrerpaqifisnx o6'eAHaHr
Ha enpasificrKoMy upocropi (.ao .rrKr{x) oxpirrn Mursoro colo3y,
ni.{nocsru eEn' eupasiftcrnprfi exouonai'IHllfi upocrip i r.,q.) peanrui
uuSpr.r ra po3paxyHrr.r uloAo erononaiqHl{x repcrIeKTHB y Mexax
uux o6'eAuanr HaBprA qH Moxyrb sacni4vynarlr npo o6oninrni
tsHroAr{ ycix ix peiurbHux a6o norenqifiuxx 
'uleHin. flprauari4uo
BXa)KeMo Ha xapaKrepHy o3Hary MprrHoro colo3y: 57 % ronociu) HboMy Ha croro4ui Mae Pocix, roli flR isuri fioro qJreHH
Kasaxcrau i Eiropycr 
- 
no 21,5 Yo. llpu uboMy 87,97 o/a ycix
\n{rnr,rx r6opin HaAXoAflTb Ao pocificrxoro 6ro4xery. Ka:axcraH
orpnMye 7,33 o , Einopycl - 4,7 % I7l.
Ha rarnx xe rrpunrrurrax, a caMe * Heerni-BaJreHTuocri uosuqifi
i snrranis +ynrrrioHyiorb ft €npA:EC ra CEII nK iur:erpaqifiHi
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sopnrynaHHx, rNi rporoi{yrc*cq pociercr [g-9]. 3poeyuiJro, rro rarci
uiAxoAra rapaHTyrorb He rrpocro rrpioprarer, a npeBaJrroroqi nogurrii
Pocii y Meir{ax 3a3Harre'r4x crpy*Typ np' ToMy, uro $yurqio'ynannaeepArEC i eEn nepe46auae yrBopenHr KoopAHHylorrHX oprauin3 nepeAaqero im qacrK}r [oBHoBa]KeH6 KOX{HCII AepXarE-yVacuurli.
<opraulr eEn crBoproKlrrcfl Ha ocnosi noeAHaHHs naiNEepx(aBHHX
erenaeuriB ra npuHrlurry repe4a.ri qacrHHH roBr{oBax{eni cropin
eAI4HOMy pefynto}oqoMy oprarry 3 rrocrytIoBHM ni4nuulenHxu
3Haqyqocri ocrauuboro)), 
- 
foBopr,rrbcs, 3oKpeMa, 3 rlboro [pHBoAy
1Yr9ai npo $opMyBaHHr e4aHoro enoHoriqHoro npoc"opy t9i.lrrn Pocii 
- 
qe He npocro craryc, a nepcreKrura uignbp"gny"uto""
csoir\a inrepecau uo:nqii isruux xpain.
BggHaeh,ro y AaHoMy ni4Horuennl, u1o 6y4r-xrurfi iurerpaqifiHprft
col'o3, BKJrIorrHo 3 TaKHM, rrlo yoco6rrce y co6i eC, ue BHKJIIoqa€
nepeAar{y nesHoi qacTHHrr gosHiulHronorirH'rHHX IIOBHOBa)KeHb
KOXHOTO oKpen40ro HaqionalbHo-AepxaBHoro cy6'erry TaKofo
colo3y HaAAepIKaBHHM CTpyKrypaM xoop4rnnauii fr rrprfinxrrxpl[Ieub, a 3a qHM, i4 rrenne o6Mexenns caruocrifiHocri ftoro(cy6'exry) soaHiurHronorirur{Horo MaHeBpy. Brina, flKrrlo y Mexax
eeponertcbKoro coro:y, niAnoeiAHo Ao fioro 6asosoro incrlrryqifiuoro
AoKyMeHry [10], rpoqec upufiuxmx piruenr 6asyerrcx nepeBaxHo
Ha KoHcer{cycHoMy npr{HuHni, rIIo gauo6irae qeHTpr{3My 6yAl-xxoi
oaniei AepxiaBr4 uu o4Hifi rpyni Aep)r(aB uag inuruil{u, rrpnnunrruiHrerpaqii s enpAsEC r -eBn i, 3oKpeMa Mr.rrsnu coro3oM(rxr'rfi p03urflAaerbcr 
.rrK cKnaAoBa i BogHo.rac eaNrr.rnufi erarr
uoruoqinuoi iHr:erpaqii n Mexax enpa:ificL,Koro cninronap vrcrBai eluuoro eKoHoMi.rHOrO npocropy), ue rapaHTyrorb Mo)KJrprnocri
1 BifflosiAHo go loronopy rrpo 3acHyBaHHq enpA:EC (u.o 6yr uignucaHuft
10 xoeTHn 2000 p. Pecny6nixoro Ei:ropycr, KanaxcraHo:u, KnprarcraHoM, pocierc,
TaArxsmncranorrr). piureHru n lHrerparliiluouy Kouireri (nouriftxo4inqHfi sHxoganqufi
opraH CninTonapltctna) npufiMalorbcfl n 213 ronocin. flpnvoury xi.;rnrcicrr rorocis
xo>xuoi si Cropiu, rllo AoMoBntlorbc.,I, ni4nr:ri4ae ii naiionolrl, BHecKy go dro4ixery
cninronapuorBa Ha yrpr.rMar{ru oprauis enpAsEC, $irraHcynanH.,r npoBeAeHur oprauin
cniyronapncrsa i Komicii flocr,iftnux npeAcraBHnxiu..., a caue: pecnydnirca Eiropycr
- 
15 rorocin; Pecny6mrxa Ka:axcraH 
- 
15 ronocin; Knpruscurca pecnydnuxa 
-7,5 rolocin; Pociiicxa Oelepaqiq 
- 
40 ronocin; pecny6:rnra 'fa[xcnr<llc.ran _ 7,5
rolocin; Pecnydnuma va6exncrarr 
- 
15 rorocin. Iroao yroAs npo $oprrlyBaHrf,
e4nHoro exosorrliqHoro [pocropy rK paMKoBoro roKyMeHTy (ni4nncaHoro 19
BepecH,I 2003 p. Pecny6nircolo Einopycr, pecnydlirorc Kasaxcran, pocificbKoru
oerepaqiero 'ra vxpaiuoro), ro rnyMaqeHHf, Hero nopflAry nplriiuxrrr pimeHn y
Meil(ax xepinuux crpyl(ryp (Koruicil Aepx(an-yqacHnqr) BH3Haqaerbc.q Ki:rrricrlo
ro:rocie roxrHoi AepxaBH 3 ypaxyBanHru Ii erosonriquofO noreHqranv.
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:SenrunHoro 3axucTy HaqiolralbHl{X iurepecin inurux AepiKaB-
\ qacHrrrlb Ha [porHBary pocificrxuna.
3penroro, ,qocBiA yvacri Einopyci y MnTuonay cggi cniguu6,
ruo Kperurlr uixolu ne niAe Ha peani3aqiulHixocr HaqiouanbHux
rurepecin 3a paXyHoK OBoix BJIacHHX exouohai'IHux rupiopllrerin
'{;r 
"".o1". Tar, 111OAg rpoqecy qinoyrnopegHs Ha eHeprgH6cii
.rs' Eilopyci y euuipi norun6nenoi iur:erpaqii KpaiHu s Pociero,
ro VrpoAoB)K ocranuix poxin 6inopycrxa i pocificrra cTopoHu
lHaxoAHJIHcb y cTaHi IIepMaHeHTHI{X rapra$nnx siftu, xxi rpeunorc
raxiH.ryrrr.rcb rroBrrolo KariryJIflIIierc Eilopyci.
floxaSono, u1O KpeMIb 3a3Bl+{afi ne nilrOnye uIeAPIIX eKoHOMi'IHIrx
udiUxHOr. Tar, :AifiCHtOlOtII{ aICTIIBHi AxrrnoMaTI'It{Hi 3yCIIJInfl
Jio{o BrtryBaHHf, VrpaiHu Ao Murnoro colo3y qepe3 ariraqiro
Bra€MoBuriAnoi eKoIIoMitIHoi cninnpaqi (y TOMy ql{cni B eHepreTI'I'IHifi
;Sepi) fasnpou AexinbKa pa3iB nituiuan qiuu Ha finanurHe rarIHBo
:.r.q Eiropyci, AoBiBrur.{ fioro Ha piBui nepurofo KBapraxy 2011 p.
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.qo5. ga r:Hc. xy6. ra3y ra [oroAI{BIIIracr (sri4so ocrannix
:annx) pecrpyKTypl{3yBaru 6opr ra 3HI{3r'ITH Iriny Ha ra3 Ao 164
Itr.-r, rHC. Ky6. y repluoMy KBapraJIi 2012 p. 3a IIpoAalK farnponay
:toBHoro IIaKery axqifi 6i"uopycrxoi ra3oTpaHcnopruoi cHcTeMI{
Er;rpaHcras> I1l-121.
llapagorccotvt y AaHoMy siAHoueHHi e r€, rqo niAnoni,{no
r,r upnuuuuin iurerpaqifisoro sJIeHcTBa y MrlrHorray colo3i
ri-uosiAHo Ao 6asosltx AoKyMeHriB, 3oKpeMa, eEn) y3roA)fieua
\raxpoexonoMi.rHa [oriTHKa v^ara 6 canaa uo co6i (a He 3a paxyHor
rpotrOry crpareliqHux od'ercrin, rrparu eKouoMiqsoi He3€ulexHocri)
: a 5e:neuyBaTla KoHBeprefl IIirc MaKpoeKOuoNri.IHIax noKa3HIIKin, y rouy
-,;rc;ri BrrpiBHIoBaHlfl, pinur BHyrpiIIrHix qin, y riepruy qepry 
- 
Ha
eHeproHocii, ra rapr.rSiu Ha lrocnyfu npI4poAHHX uonononifi.
Are qu Bapri, 3 ypaxyBaHHflM gocnigy Finopyci, KpoKH Vrpalult
ia eKor{oMirrHe g6;rnxeHur s Pocierc, tKIIIo BI4roAI{ sil pearifi
.eierpaqifinoro (Mnrnoro) colo3y, i sorpeua y rarosifi cSepi,
ioqeBHAb Marr4Myrb rHMqacoBufi xaparrep, ro4i flK rrepcueKTl4Bolo
-.irerpaqifisoro o6'eAnanHs cTaHe o6uexennx caMocTifiHocTi
YirpaiHu se rinrxlr B eKoHoMitrHiii, a it (e ypaxyBaHH.aM noriru
'i,1 nruiouyBaHH"tr nornu6leHnx inrerpar-1ifinux rn'.asxir) nonituqHifi
:$epi.
Xapamepuo, uo ui4rnepnxel'rusM 3a3Haqenoro Bl4crynalorb
.-1. rilrxu enoirorvriuHi, a i4 noniTr4r{Hi (noriirnxo-IlnBirirauifitti)
rili{Hr{KH, KoJII,I (ua npornnary enponeficbronry Corosy tK c[iJIbHorI{
:e\{oKparHqHo opi€HroBaHlrx rpaiu) inrcrpaliifl y Mexax enpAlEC,{Fn. Mnuroro corc3y [epeA6aqae o6'eAnaHHff Kpaih, xapaKTepIrHMId
rucalrl4 [oniTnqHoro ]ItHTTf f,Kltx HA C[,OrOArIi e aBTOpHTapI{3M,
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KopylvtlroBauicrb [oniTuqHoi BJTaAH, focrpora couianrHo-eKoHoMirrHgxi norirr4.runx npo6.uena"
flopeuruarra' y AaHoMy nigHoureuHi s'Aarurbctr po3.{yr.ru (upuuouy
IIIoAo Pocii) siAuocHo iurerpaqifinux npoqecia na eepa:ifiirnouy
upocropi oAHoro g .rneHin llonirpaAu ono3nrliiiuoi naprii <-fl6noro>
o. lllprnrnona. sraii y cnoifi crarri <eAnsraii erosorr.tiqHufi upocrip
Anfl racrapdafirepon i uapxorpaQiica?> nHrrre HacryrHe: <y
HaMarlboBaHifi rurEpoxrar,rn Ma3KaMH raprruri 3axoruftomqoro rraafidyrxboro
- 
eAusoro eKoHoMiquoro npocropy (CEIT) i 
€rparificbKoro coroey(ni4noni4rro Ao crami B. flyriHa n <HsBecrn;x) nia 3 xoBrHr
zan p.) BTparrarorbcfl peaJrbHo icuyroui npo6.uenalr, wci Moxyrb
cTarH KpHrHrrHr.rMr4 AJrfi Pocii BXe B Uaft6nuxui poru. y nrouy
nanpxrrai npo[oHyerbcr po3Br4Barr.r iurerpaqiro 3a yuacri Focii?
BouenHgr, H& nepuruft nJraH BncyBaerbcfl Hg enponeficrrufi, a
asificrKufi HarrprM. Hisxrax uiAnzurr.rrr po3paxoByqara, rrlo (BXoA)KeHH{go enponeilcrxoro coro3y ro3Bonr.rrb Ko)KHoMy s fioro yvacHnxin
cropiuie fi Ha 6inrur cnJrbnrrx uosurlixx inrerpy*arrncfl 4o enpouu?>(Ilyriu) He rrpofn.rrAaerbc"rr, npNnafirraui 
- 
-Anfl pocii. B xxocri
nepcrreKrHBr{Hx yuacnariu CEII Ha3HBarcTbCfl Ta,qxuxllcrarr i
Kraprr.r:in. 
-flx niAouo, croro4rri pocir nociAae ls4-163 rraicqe (c
178 rpain) sa in4excoM cnpurtusrrs. xopynuii. ,{o peui, iuuri cyuacui
yrlacHrrKH eEil 
- 
Einopycr i Kasaxcrar{ 
- 
3HaxoAffTbcfl y urorraypefirxury BHUIe: Ha 127 i 105 rraicrax niAuosi.qHo. Ta.uxl.lxlrcrau
croirr y pefirHHry KopyM[oBaHocri sa rHx xe cxoAaX, trIo i pocix,
a KHprHsiq 
- 
'rle ua pineub Hr,rxse, Ha 164-16T Micu.sx. Moxe,Bapro 6yno 6 odnparu inmi opieurupra?> tl3].
-flxrqo, 3 orirffAy Ha 3a3Har{eHe, oKpecJrHTH nonirprxo-ur.rni-rrisaqiftHi
inrerpaqifiHi nepcneKTprBr{ y cxiAHouy nanpxui, BXoA?KeHH.tr
Yxpairur Ao niAnoniAnnx o6'eAnasr BoqeBlrAb rrepeKpuBae He
rirurt repcneKTunIa ii iHrerpaqii s enpoueficrHuu colosowr, a ft
crBepAXeHFrr, nornu6leuHx, niAnouennx AeMoKpaTr.rqHr.rx 3acaA
po3BHrKy, 
'KHX BOHa (YXpaiHa) nparHe 3a rracH He3aJrexHocri.3ara.rona, qr,rHgr.rK noririaxo-qr.uinisaqifinnx enrfisis 
€. oaHHM 3
Hafi6inrur BaxJTHBHX i, no4uouac, o.qHr4M is Hafidinbrrr crnaAnux i
6_araroruvripunx B acrreKri orpecnenus iH,rerpaqiftHux opieurupir
vxpaiuu. Tarc, posrnflAaroqu naoxrnsi qusinisauifiHi srurr.rsu -Ha
Yrpaiuy y rrafr6yrHboMy, He MoxHa He BpaxoByB arn it nacri4rra
raKl{x snrueis ni4noai4no Ao nonepeAHix nepioAie ii icroplrr{Horo
po3BHTKy.
. 
Xapaxrepl{o, u1o cycuiJlbcrBo 3iururrraerbcfl po3KoJrorr{M niguocno
inrerpaqiftsHx npe$epeHrlifi xpainu, xorrr4 gixigni i 4eurpanrniperiotru opieuronaui nepenalrHo Ha saxiAHufi BeKrop inrerpiqil, a
clilui e, upr.ruafrrraui, HefirpamrrnMn, a6o cxilHo-opienroru"r*"
nignocHo irrrerparliffunx nepctreKTrrB yrcpaiulr. noxas,]so, ItIo
=:ir\r{JIbHHKaMH cxiAuoro BeKTopy iHrerpaqii .tacro-rycro e
.:: ri:rrxlr npeAcraBHHKr{ pociiicmoi erHi.{Hoi rpynr{ (go 12 %
.=lr€JeHHrr VrpaiHlr), a ft pocificbnoMoBHi (rpocifiu-1eui) npe4craBHI4KH
'. rpaiscrxoi cnirrHorr.I fK nponiguraKu npopocifict'xllx renAenqifi.
:..;iraqese MoxHa po3rurrAarr4 B acfieKti nacliAxis AonrorpHBtuT0ro
-;irpHyHOfo nepedynaHnx YrpaiHn y perioualbHl4x KopAoHax
. Pociero, KoJrH ocrarrnr nil rinqs XVIII cr'. Bllcryrrana B
!^ocri Merporonii uo siAHomeHHIo Ao Vxpainu qK Haqionaimnoi
- 
rpaiuu, a naAani 
- 
sig 20-x pp. XX cr. 
- 
B xxocri corognoro
*3irrpy go YxpaiHH qK naqionarrHol pecny6nirra. lloxasoso, tr1o
,r-1]1pl{ i.nrcsopne y.{BneHHfl cyqacHux rlpHxHnbHlrrir eupagiiicsrux
:ieHrupir uroAo urlsirisaqifiHnx anrnsis Pocii, ocranHe rIaBpfiA
:i'. ailnosiAae peanixna icropnuuoro po3BrITKy Vxpaiuu.
Tax, BTparIaBrIJr.I pemrKE aBToHoMHoro ycrporo Hanpur<iHqi
'.\'-lll cr. YrpaiHa rrocryuoBo noqaJla neperBoproBarucb s perioHy,
*.r xapaKTepH3yBaBcfl rIepeAoBHM]i enponeftcbKrrMH rengeHqiauu
:s-.HoMiquoro po3BHTKy, BHcoKHM piaueHr ocsiru i rynrrypra HaceJIeHHfl,
:-i cnpoBHHHy or(paiuy Pociilcrroi irvrnepii, u1o uos6aBJrrJracb 6yI,]r-
;..;..11\ o3HaK Aepx(aBuocri, HaqioHalrnnx i MoBHtD( rpa4raqifi. llo cyri,
:.xi x plr,ar xapaKrepr{3yBaJru fi nepiog icropuvuoro repe6ynanHx
-.'rraiupr y cxnagi CPCP, He AnBnf,rrncb sa iAeolori.rui rocrynara
t 
-.,rn HicraqHoro pexnMy u{oAo corc3Hrrxlbrux, pinnonpaBHrrx BiAuocnH
:., 11'exris Segepaqii. XapartepHo, qo inanepcrmi reugeHuii 3HarIHoIo
11i:oro xapaKrepH3yrorb fi cyuacui iurerpaqifini npoerrH Pocii, KoJrr{
:\Lr:{or{irrne o6'e4Ha}IHr nil eriloro Mocxsr{ HaraAye He crirrru
: 
-lapo6irHnrrrBo, crcimrur ni4nopr4nyBaHHs yuacuuniB MolKJrHBoro
: r',.\HoMiqHoro coro3y Pocificrxift Oegepaqii f,K reononi'ruqFloro
-rrirpv enpasificrKofo npocropy.\Ioxna nepe46avuTlr, ulo qe 6y.no ir sarw:laaeTbc.fl oqeBH.uHHM
:.^q acix yrpailrcrxux ypr4in, He3Bax(arcrru ua suiuy napriiliroi
- l-,exsocri npesr.rAeHrin a6o naprifiuoro cKJraAy [apnaMeHTy
111 \'ptAoBHX rin. 3siAcra fi tpa4lrqifiHicrr Br.r3HaHHs saxiAHoro
-. erpauiftHoro BeKropa 3a crpareriuHafi opieurup xepirHnqrna
'..'r.:3iHH. Briu, oqeBHAHI4u e fi Te, il{o .qoc.rlrneHnr 3a3Har{eHoro
:Ji\.rafae 3rypToBaHoro [ocTyny ycboro cycnilbcTBa, o u€, B cBoro
-::ir)', crane Molr{JrHBHu rillxrl roAi, KoJIH uparMarugna saxiAunx
::erpauiftunx opieurupin 6yar BH3HaHHM nepeBalxHoro 6inrruicrro
-:!-\ra-tflrr i norirn'ruux cr{Jr VrpaiHra. Bax,rusHMH KpoKaMtr ulogo
-ii,io lioxyrb crara pe$oprraarlifini sllaiHa y coqiaJrbr{o-eKonolriqHiil
ro-riurquifi cSepi rK rrepeKoullunlai,t apryMenr rrloAo saxi4Hllx
;i...Fiol{irinux, coqialruux i no;riTrlqHux crarr4aprin. l]pore, caMe
.\,1,rt;1. a He nolirH.{Hi MaHeBpyBar{Hs .sr niAMiHa Ha:pilllx pe$oprrr,
- 
-i fiFirjx BAaerbcs trHHHe yxpaincrxe repinHi{rlTBo.
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IIIoao ui4uncanHf, AoroBopy rpo 3BT s xpaiuaun CHA, ro
uefi $arr Moxe ria6y:rn pi:nonapialrrHr4x npoxnin y noAalrurifi
soerdluHlouo^nirnqsift ft soeHirurrboeKoHorrai.rHifi gimngocri yrpaiHcrxm<
ypf,AoBHX xin. 3a 6a.ieuH.qIt,r onpeMr.rx aHalirr.rrin, qefi Sarr He
BHKJTIOqae it neBsr4x nO3HTHBHHX UOUeUrin, .rrKrrlo ftAerrcx IIpo
BperyJrroBaHH.{ T0pr0Benbuux ni4Hocun vi<paiun e inrulrpru xpainarui.r
Ha repeHax cHA t14]. Ide 
- 
6axatrufr i o6'errunnufi rpouec.
Briu, xoxcnlrfi Hacryrnufi rcpox rr{oro rndopy runsxin iHrerpaqii
r 6ony ypflAy rpaiHra rroBuHeH Marr{ crpareriune crrpflMyBaHHr,
6yrw He rinnrcu a6co.urorso nrEnaxenrana, a i4 rrparMaruqgnM 3
ypaxyBar{rr.s uauioHaJrbrrr.rx iurepecin Yrpainu. I{inorc [?rraHHr e
s6epexennrr AeMoKparii, cynepeHirery, eKoqouiquoi ft uonir:n.rFroi
cauocrifiuocri xpaTulr .rrK nafi6inrrulrx s4o6yrxin yxpaiHcrxoro
cycuilrcrna nepiogy Fre3aJrexHocri.
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.froseuxo H. JI.
o c oEJrlIBo cTr cnrBPo6 ITHI4I{TBA
MI}I( YI{PAIHOIO TA €C B @OPM,{TI(CXIAIIOIO IAPTHEPCTEAD
!' cm amm i u rn on owyentbcfl H e np i optmemuocmi eep oinmeep aqifiu oi'
- 
'';:Jmeeii' VrcpaIuu ma auanisyemuca ii' cnpuilunmmst s 6orcy
--.:oneilcbKoze Cowly. 3asuauaembctl sacrcnueicmu acix fiopa ma
..',:,iui3.rrie cnianparyi ntiuc Vxpai'uoxt ma eC. Ilpoauanisoaauo
..;r.i' acnercmis iuitliumuau Cxidrtctzo napmHepcmsa ma ii' sHaqeHun
. rloz:tt6neuun deocmopouuix eiduocltH uiac €C ma xpai'uawu-
"' 
-:' t'ti H ep avu ma sanpoeadilceHHlt uoaoi 6azamocmopouuuoi' ocHogtt
' ,. :risnpa4i. Ileeuy ygazy npudi"aeuo zuicmy cyttacHozo eonosyqsHHn
:. 
-,;'r'5.tixu ffonur4a a Padi eepocorosy ma poni lTonuryi y peanisaqii
,':::: JHOzO nzpn Hep7ftXga)).
Kl tovoai cflo Bu : eap onettcarcuil C ato s, Vrcp oiu a, xp ai\ t a- nopmv ep,
: | 
-'it€t"4cbtta iumeepa4in, <cxidne napmHepcffiBo)).
ihe article deals with the prirne importance of Eurointegrotional
-;;iql' for Ukroineb policy and analyzes its apprehension by the
: ,Jll 
.forms and mechanism,s of t-lkraine * EU caoperation are
- '":;,iered to be of extreme significance. A number of aspects
- 
,::.rning Eastern Partnership initiative are analyzed in the article,
,nportance Jbr further development af bilateral relstions and
. :-;:';ishment of new grownds for cooperalion between the ELf
,- .; ;Ii partners are stressed. Certain attention is paid to Polish
: i'residency whiclt is being taken, and the role af Poland in
'" ':.'ntent of the <<Eastern Partnershipl.
KeJ' words: the European Union, (Jkraine, partner stote,
ican integration, <the Eastern Partnershipts.
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